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短 　報
妊婦の歯周病と早産との関連についての文献検討
久我原朋子   　大橋一友 
要 　　　約
妊娠性歯肉炎はよく知られている症状である．近年，歯周病は全身の炎症，免疫反応を引き起こす
ことがあり，他の疾患の発症リスク上昇を招くと指摘するされつつあるが，妊婦が妊娠中に歯周病検
診の必要性を意識することは困難であると言われている．歯周病は口腔内の限局した影響ではなく全
身への影響が懸念されたため歯周病と早産との関連について文献レビューを行った．その結果，複数
の研究で妊婦の歯周病と早産との関連があると報告されていた．また歯周病合併妊婦に対して歯周病
治療を実施した場合早産率が低値であった．以上の先行研究の結果から今後は妊婦の歯肉炎は早産の
リスク上昇を招く要因のひとつであることを認識して妊婦に歯周病検診を促し歯周病管理の重要性を
説明していくことが重要であると考えられた．
緒 言
周産期医療従事者は「妊娠性歯肉炎」という概念を
用いて，「妊娠期の特徴として歯肉が腫脹しやすい」
ことをマイナートラブルの つとして妊婦に説明し
てきた．妊娠中に分泌されるエストロゲンやプロゲ
ステロンは歯周病原細菌（ ，
 など）の成長因子として作用
すると言われている ．妊娠   ヶ月の妊婦では
歯周病原因菌の割合の増加に伴い，歯肉出血部位数
が増加したことが報告されている．
歯周病（ ）とは歯周疾患と同
義語であり，歯周組織にみられる疾患の総称である．
狭義では歯肉炎，歯周炎，咬合性外傷が相当し，プ
ラークに起因する歯肉炎，歯周炎のみを示すことも
ある．本研究で「歯周病」と表現する病態は「歯
肉炎」と「歯周炎」に限定する．歯周病は口腔内の
微生物が歯肉の炎症と歯肉組織の破壊を引き起こす
ことにより発症する．歯肉炎（）とは炎症
が歯肉組織に限局し歯肉溝低部の上皮付着部の破壊
はみられず，歯槽骨吸収を伴わない状態である．症
状は歯肉の発赤，腫脹，出血などである．
歯周病（歯肉炎，歯周炎）のリスクファクターは細
菌因子（プラーク，歯周病原細菌），宿主因子（免疫
応答，炎症反応，年齢，性別，全身疾患，遺伝因子），
環境因子（喫煙，ストレス，食生活・栄養，薬物）の
つに分類される．歯周病は口腔内の症状のみな
らず全身の炎症，免疫反応を引き起こすことがあり，
虚血性心疾患やリウマチなどのリスクの上昇と関連
があると報告されている ．妊婦の歯周病の罹患
率は， と報告されている   ．しかし歯肉
炎の徴候が認められる妊婦のは「妊婦にとって
歯肉の変化は普通のこと」と回答し，歯科受診など
の対処行動をとる必要性を感じていないと報告され
ている ．妊婦の歯肉炎はマイナートラブルの 
つとして対処されている側面がある一方で一般成人
と同様に口腔内の限局した影響ではなく全身への影
響が懸念される．そこで歯周病と早産との関連につ
いて文献レビューを行った．本研究では歯周病と早
産との関連について言及している先行研究の結果を
基に妊婦の歯周病の分娩結果との関連について検討
していく．文献検索の実施は初めにデータベース医
学中央雑誌を用いて「歯周病」「早産」のキーワー
ドを用いて実施した．結果は会議録件を含む
件
が検出された．それらの論文の種類は解説が件で
最も多く，原著論文，原著論文 比較研究は 研究
のみであり，妊婦の歯周病と早産との関連について
言及している文献は「低出生体重児の出生に影響す
る要因に関する研究」 と題して発表されていた 
件であった．この研究では低出生体重児出産と歯周
病及びむし歯との関連が認められたと報告されてい
た．しかし，この研究の研究方法は産後 年半経過
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した母親に対しての自己記入式の振り返りによるア
ンケート調査であった．妊婦の歯周病と早産との関
連を検討するために つの研究のみでは不十分と考
えられたため!"#$%"を利用して「
」「 &'」のキーワ ドーを用いて文
献検索を行った．検索結果に表示された件の先
行文献を対象に言語は解釈可能な英語以外の言語で
書かれた文献を除いた．そして歯科分野の専門家が
客観的な指標を用いて歯周病を評価している文献に
絞り，早産の関連について統計学的分析を行ってい
る研究のみを選定した．最終的に本研究では歯周病
に関する合計件の文献を抽出した．また特に妊婦
の歯周病と早産との関連について言及している件
の先行研究を妊婦の歯周病と早産との関連を検討す
る分析対象とした．分析は妊婦の歯周病はマイナー
トラブルであるか，あるいは妊婦の歯周病は妊婦に
とって つのリスクであるという認識が望ましいか
を検討する目的で，妊婦の歯周病と早産の関連の有
無を明確にすることに焦点をあてた．
用語の解説
歯周組織（ (）：歯の機能を支持
する歯の周囲の組織であり，歯肉（），歯根膜
（ ），セメント質（(），
歯槽骨（ &）からなる．
歯周炎（）：歯肉，セメント質，歯根
膜，歯槽骨まで炎症が波及し，上皮付着部やその下
の結合組織付着部も破壊され歯槽骨の吸収が進行し
ている状態である（アタッチメントロス）．症状は歯
肉の発赤，腫脹，歯周ポケットの形成，歯周ポケッ
トからの出血，排膿，歯槽骨の吸収，歯の病的動揺，
歯の移動，口臭，歯周膿瘍の形成などである．
アタッチメントレベル（' ）：セメ
ント－エナメル境（) *(；+",）
から歯肉溝またはポケット底部までの距離をアタッ
チメントレベル（付着レベル）という．この数値が
大きくなるほど支持組織が少ないことを意味してい
る．+ ' （+-$）と同義語
である．
アタッチメントロス（' ）：アタッ
チメントレベルが根尖側に移動することを示す．歯
周炎の進行や重症度の判定に用いられる．
プロービングポケットデプス（& .
'）：歯周プローブを歯肉溝やポケット内に挿入
したときの歯肉辺縁からプローブの尖端までの距離
を示す．プロービングデプス（& '）や
臨床的ポケットの深さともいう．
スケーリング（）：歯冠と歯根の表面に付
着したプラークや歯石，着色を除去する操作のこと
である．
ルートプレーニング（ ）：歯石や起
炎物質，細菌が入り込んで粗造になったセメント質
や象牙質を一層除去し，表面を円滑にする処置であ
る．
+%/（(0  1 2 )
 ） ：345と 6#%（国際歯科連盟）の提
言により大規模な集団における歯周治療の必要度を
知るために考え出された指数である．この指数は簡
便性，再現性，分析性に優れ，疫学研究や臨床スクリー
ニングに用いられている．『5 4' 7(0)
8 !'，' ．，&0 345（
）』 に
より +%/は +%（(0  )
1）という名称に変更され，歯周組織の状態を表
す指標となった．
歯周病と早産・低出生体重児出産の関連について
 ．歯周病と早産・低出生体重児出産に関する
	
 
（表  ）
褥婦対象の +) 7(0により歯周病と
早産との関連を検討していた研究 	 
を表 にま
とめた．歯周病の評価は歯周ポケットの測定が主な
方法であった．研究結果は 人の研究者が「関連な
し」と言及し，人の研究者は「関連あり」と述べ
ていた．
．歯周病と早産・低出生体重児出産に関する 

 
（表 ）
妊婦をリクルートし歯周病検診の後に分娩結果
を評価した +' (0  を表 に表示した．
人の研究者が「歯周病と早産との関連あり」と言
及していた．#&(. 5． （		） は歯
肉周辺の歯垢沈着程度と羊水中の %$)，9"（炎
症性化学物質）値に相関が認められ，更に早産症例
では羊水中の %$)，9"が高値であったことを証
明していた．
．妊婦対象に歯周病の治療を行った介入研究（表
   ，表   ）
歯周病に罹患している妊婦に対して歯周病の治
療を実施し早産率を比較した介入研究  を表
  ，表   に表示した． 人の研究者が「早産
率に有意差あり」と述べ， 人の研究が「早産率に
有意差なし」と言及していた．妊婦への歯周病の治
療は妊娠週以前に実施されていた．また歯周病の
治療内容はプラークコントロールに加えてスケーリ
ング，ルートプレーニングが実施されていた．
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表    　妊婦対象に歯周病の治療を実施した介入研究
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．歯周病と早産・低出生体重児出産に関する

	と 

 （表 ）
歯周病と早産・低出生体重児出産に関する)
0
と 0 :
 を表 に示し
た．; ;  （		）
は 0 :
の結果から歯周病治療は早産の割合を減少させる可
能性があることを考察で言及していた．
ま と め
歯周病と早産や低出生体重児出産との関連につい
ては研究の途中であると考えられた．)
(0では 件の研究中 件で，' (0では
件の研究中 件，介入研究では 件の研究中 件
で妊婦の歯周病と早産との関連ありと報告してい
た．妊婦の歯周病を治療した介入研究  で妊
娠中に治療を受けた妊婦は受けなかった妊婦と比較
して早産率が低値であった．歯周病には自然治癒は
望めない．歯周病の主な治療はプラークコントロー
ルに加えて，抗生物質の使用も含めたスケーリング
やルートプレーニングである．本研究で抽出した妊
婦対象の歯周病治療を行う介入研究でも歯科衛生士
からのプラークコントロールに加えてスケーリング
やルートプレーニングを実施していた  ．他の
研究で母体に歯周病菌を感染させた動物モデルによ
る実験では歯周病原細菌は胎盤や胎児にも感染して
おり，胎児の体重増加率の減少や母体血中のサイト
カインやプロスタグランジン濃度が高かったことが
証明されていた  ．さらに，ヒトにおいても早
産であった分娩時に採取した臍帯血の血清に抗歯周
病菌 %!抗体が高かったことから，胎児に歯周病細
菌の感染があった可能性が示唆されていた ．妊婦
の歯周病と早産との関連が認められるメカニズムと
して先行研究で報告されている情報としては，歯周
病を放置した場合，歯周組織周辺に歯周病原因菌と
炎症性物質が集積し  ，歯周ポケット内の歯肉
の毛細血管から血液中に炎症性物質と歯周病菌が侵
入するため，血液中のサイトカインやプロスタグラ
ンジン濃度が上昇する	．また，歯周病合併妊婦の
中で血液中のサイトカインやプロスタグランジンの
濃度が高い妊婦ほど分娩の時期が早いという報告が
見られた ．以上の報告をまとめると，妊婦の歯周
病は放置せずに「妊婦の歯周病は早産を含む妊娠出
産合併症率上昇のリスク因子」とみなして歯周病検
診，歯科受診を促すなどの対処が望ましいもの思わ
れた．一方で本研究での文献検討において抽出した
文献では歯周病と早産との関連が認められなかった
と報告している研究例も存在した  
 	 ．歯周
病と早産の関連について検討した研究結果が混在し
ていた理由として考えられることは，早産のリスク
上昇に関連する要因は複数ありそれぞれ影響を及ぼ
しているものと思われ，そのため早産と歯周病との
関連についての解釈を複雑にしている可能性がある
と考えられた．今後，妊婦の歯周病が分娩結果に影
響を及ぼすメカニズムを明確にする基礎的な研究が
より発展することを願う．
日本における妊婦の歯周病と早産の関連について
検討している +' (0や介入研究は検索結果
には表示されなかったため，本研究では歯周病と早
産との関連の有無について海外における研究例のみ
を参考にして検討している．日本においても歯科医
による歯周病診断結果と分娩結果を比較する研究が
これから必要であると考えられた．
また妊婦への知識の普及程度に関する情報として，
「歯周病と早産の関係について」聞いたことがあると
答えた妊婦は，日本ではと報告されており，
また海外の報告でもと報告されており，妊
婦への妊娠中の歯周病管理の知識は十分に普及して
いない．今後，周産期医療従事者が妊婦に早産予防
としての歯周病管理の重要性を伝え，歯周病検診を
促していくことは重要なことであると考えられた．
また，母親が口腔内の健康の保持，増進に努力して
いくことは子供の口腔内の健康状態を保つことに対
して良い影響を及ぼすことが報告されており
  ，
女性が妊娠を契機に口腔内の健康を保つことの重要
性とセルフケアを意識するようになれば，生まれて
くる子供の口腔内の健康を守ることにも良い影響を
及ぼす．さらに，高齢者の <5$の低下の要因の 
つである歯の喪失を回避することにも貢献する．つ
まり妊婦の口腔内の健康を守るための保健指導は母
児が幸せな出産を迎えることを支援するだけでな
く，母子の一生涯の幸せな生活を援助することに繋
がると考える．したがって歯周病の早期発見，早期
治療を促すことは早産予防の観点からと女性の一生
の健康を守るために重要なことである．最終的に本
研究の検討では妊婦の歯肉炎含む歯周病はマイナー
トラブルではなくむしろ妊婦のハイリスク要因とし
て認識しフォローしていくことが望ましいと考えら
れた．
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